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Jurisprudence du Tribunal fédérai 
A propos du boycottage 
On se souvient, sans doute, encore du 
procès qu'a intenté l'Union générale, agis-
sant au nom des grévistes de la fabrique 
de cadrans émail de M1 E.-W., de Bienne, 
à la Société des fabricants de cadrans émail, 
demandant une indemnité de 3G1G francs, 
comme équivalent des ressources dont le 
boycottage patronal avait privé les gré-
vistes. 
Dans noire numéro du 11 mars 1911, 
nous avons publié le jugement rendu par 
la première instance, le Tribunal cantonal 
de Neuchàtel, qui a repoussé la demande 
de l'U. G. eslimant que dans l'espèce, le 
boycottage avait élé provoqué par la grève 
et la mise à l'index du fabricant, qu'il re-
vêtait donc le caractère de légitime défense 
dans une lutte économique et ne pouvait 
pas être considéré comme un acte illicite. 
Ce jugement a maintenant été confirmé 
par le Tribunal fédéral unanime dans son 
audience du 7 juillet; les motifs qui ont 
été invoqués par l'instance fédérale peu-
vent être résumés de la manière suivante. 
Le Tribunal fédéral a déclaré déjà assez 
souvent qu'en principe le boycottage ne 
peut pas être considéré comme un acte 
illicite, mais qu'il n'en revêt le caractère 
que s'il est accompagné de certaines cir-
constances spéciales. Ces circonstances se 
trouvent mentionnées dans plusieurs ar-
rêts du Tribunal fédéral (voir tomes 32, 
33 et 34) ; le Tribunal fédéral a notamment 
déclaré illicite un boycottage qui tendrait 
à supprimer complètement l'existence éco-
nomique de la personne visée ou qui serait 
décidé non pas pour défendre des intérêts 
légitimes de la partie boycottante, mais 
dans l'intention pure de porter préjudice à 
la partie attaquée. 
Or, le Tribunal fédéral a estimé que 
dans l'espèce aucune de ces conditions ne 
peut être considérée comme remplie. D'a-
bord le boycottage des ouvriers grévistes 
n'a pu les priver de toute chance de trou-
ver du travail, parce que l'organisation des 
fabricants ne comprend qu'un territoire 
assez restreint, savoir les villes de Bienne, 
St-Imier , Tramelan , Porrentruy et La 
Chaux-de-Fonds, territoire hors duquel les 
ouvriers eussent probablement trouvé de 
l'occupation, si l'industrie horlogère n'avait 
pas élé éprouvée par une crise. Du reste, 
le boycottage ne devait avoir, dans l'inten-
tion des fabricants, que le caractère d'une 
mesure provisoire, prenant lin avec le con-
flit qui avait surgi entre E.-W. et ses 
ouvriers. 
Le boycottage en question, a poursuivi 
le Tribunal fédéral, ne saurait encore beau-
moins être considéré comme une pure chi-
cane et par conséquent comme un abus 
de droit. Il résulte des faits constatés par 
l'instance cantonale qu'il n'a élé déclaré 
qu'en guise de représaille contre les actes 
des ouvriers, c'est-à-dire de la grève et de 
la mise à l'index du patron E.-W. La me-
sure défendait donc des intérêts légitimes 
puisqu'elle avait pour but de soutenir un 
membre du syn dicat dans une lutte éco-
nomique dans laquelle il avait élé la partie 
attaquée. 
On a pu constater en lisant plusieurs 
articles qui ont paru dans le Bulletin com-
mercial suisse et ailleurs (voir Revue suisse 
de Jurisprudence, année 8, Nu 1) que lout 
le monde n 'approuve pas la jurisprudence 
du Tribunal fédéral en matière de boycot-
tage ; on trouve que le Tribunal fédéral, 
dans les arrêts les plus récents, a trop 
restreint la notion de l'acte illicite et trop 
favorisé la tendance des syndicats à se 
faire justice par des actes autoritaires. On 
admettra cependant que dans le cas parti-
culier le Tribunal fédéral est arrivé à une 
solution juste el qu'une condamnation du 
syndicat des patrons n'aurait pas élé com-
prise par l'opinion publique. 
Retraites ouvrières américaines 
Le seul et unique socialiste qui siège au 
s.ein du Congrès des Etals-Unis, M. Victor 
Berger, du Minnesota, un homme d'ail-
leurs fort intelligent et plus pratique que 
nombre de ses coreligionnaires, a déposé 
un projet de retraites ouvrières. 
Un grave journal décrit comme suit l'im-
pression que le bill de M. Berger a pro-
duite sur une partie des intéressés : 
Le bill du congressman Bergerest absolument 
dégoûtant! Seulement 20 francs par semaine 
pour des gens comme nous, ayant plus de 60 ans 
et gngnant encore près de 30 francs ! La parci-
monie de M. Berger, son indifférence pour les 
vieillards et les droits de l'humanité sont étranges. 
Ce devrait être 200 francs par semaine et une 
automobile ou rien. 
L'assurance-vieillesse se heurte en Amé-
rique à deux grands obstables : l'indivi-
dualisme économique et l 'énorme immi-
gration. 
Il y a quelques semaines, dans le Con-
necticut, qui confine à l'Etat de New-York, 
la Chambre provinciale a rejelé le principe 
de la responsabilité civile des patrons en 
cas d'accidents. Voilà certes qui montre la 
force de l'individualisme économique d'ou-
tre-mer. 
Et quant aux immigrants dont beaucoup 
ont passé déjà la moitié de leur vie ou 
plus hors des Etats-Unis, quelle situation 
leur faire au point de l'assurance-vieillesse? 
Ce sont là des difficultés particulières. 
Les assurances fédérales 
Chronique du referendum. 
Le rapport constitutionnel du Conseil d'Elat 
vaudois au Grand Conseil sur les affaires fédé-
rales est tout entier consacré à la loi fédérale sur 
les assurances, maladie et accidents. Le Conseil 
d'Etat voit le moment venu de réaliser ce progrès 
social inscrit è l'article 34 bis de la Constitution 
fédérale. Sans donner une adhésion illimitée à 
tout ce que contient la loi, il préfère de beaucoup 
la solution déjà tardive et susceptible d'amélio-
rations ultérieures à un rejet qui remettrait-
tout en question. 
L'industrie de la bijouterie 
dans le canton de Neuchàtel 
Nous recevons le rapport de la Chambre can-
tonale du commerce, de l'industrie et du travail 
pendant l'année 1910, duquel nous extrayons ce 
qui suit : 
«Lors de la dernière crise qui a atteint l'indus-
trie horlogère comme à chaque occasion précé-
dente, il a été question d'introduire dans notre 
canton de nouvelles industries. 
« Il est agréable de pouvoir relever à ce pro-
pos l'essor que prend une branche d'activité qui, 
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ancienne déjà à Genève, est de création plus ré-
cente en pays neuchâtelois : la fabrication du 
bijou. 
«Le bijou-montre est produit depuis plusieurs 
années, comme spécialité, par un certain nom-
bre de nos maisons d'horlogerie. Favorisés par 
la mode, ces artices sont l'objet d'une vogue tou-
jours grandissante. On produit régulièrement 
chez nous les genres pour lesquels nous étions 
autrefois tributaires de Genève, et c'est même par 
séries assez fortes que certains types sont mis 
aujourd'hui en fabrication. 
«Quant au bijou proprement dit, deux maisons 
de La Chaux-de-Fonds se sont fait un cerlain 
nom déjà pour la bijouterie or ; l'une d'elles va 
même construire prochainement un immeuble, 
pour pouvoir accroître sa production. La bijou-
terie argent et argent niellé, fabriquée depuis 
quelques années au Locle, a déjà acquis une ré-
putation méritée. 
«L'horlogerie et la bijouterie sont deux indus-
tries sœurs, se pénétrant et se complétant mu-
tuellement ; il est donc naturel de voir la seconde 
s'implanter chez nous, où elle doit, semble-l-il, 
trouver parmi nos décorateurs de la montre, les 
éléments qui lui sont nécessaires. 
« Il y a là une nouvelle carrière ouverte aux 
élèves de nos écoles d'art. Et cette nouvelle in-
dustrie, sans parler de l'exportation, trouverait 
déjà en Suisse môme un marché d'une certaine 
importance. La statistique officielle indique en 
effet, en 1910, les chiffres suivants à l'importa-
tion : 
Articles plaqués, dorés ou argentés fr. 4.093.438 
Orfèvrerie et argenterie » 3.086.003 
Bijouterie vraie » 7.844.223 
« On peut admettre, en ce qui concerne tout au 
moins la bijouterie, que bien des envois se font 
par lettres chargées ou paquets d'un poids infé-
rieur à 500 gr., échappant à la douane, et que le 





M o n t r é a l (Canada) St-Nicholas Building 
a disparu subitement de son domicile sans 
laisser d'adresse, et son stock a été saisi. 
On peut espérer que l'horlogerie suisse 
sera peu atteinte par cette déconfiture, les 
renseignements ayant- été peu favorables 
de tout temps sur cette maison. 
Secrétariat de la Chambre cantonale 
du commerce. 
La Chaux-de-Fonds. 
Fabrique de pignons à Tramelan 
Sous le nom de «Fabrique de pignons de Tra-
melan », il a été fondé, à Tramelan-dessus, avec 
siège au dit lieu, une association qui a pour but 
la fabrication des pignons pour l'horlogerie. Le 
capital social est de quarante mille francs, dont 
trente mille sont versés immédiatement ; quant 
à la somme de 10,000 fr., devant servir à parfaire 
le dit capital, elle se formera par versements 
mensuels de cent francs et plus, jusqu'à concur-
rence du dit montant de dix mille francs. Chaque 
sociélaire doit verser, à titre d'apport, cinq mille 
francs. 
L'association a les organes suivants: Un di-
recteur, en même temps comptable de l'associa-
tion, possédant seul la signature sociale ; un 
comité d'administration, composé de trois mem-
bres, et l'assemblée générale des sociétaires. Le 
directeur dirige toute l'entreprise et agit pour 
l'association, engageant valablement celle-ci 
vis-à-vis des tiers. L'assemblée générale se réunit 
au moins une fois par an dans le courant de fé-
vrier. Les sociétaires sont exonérés de toute res-
ponsabilité personnelle quant aux engagements 
contractés par l'association; ces engagements 
sont uniquement garantis par les biens de l'asso-
ciation. 11 ne pourra être distribué aucun tan-
tième de bénéfice qui aurait pour objet de dimi-
nuer le capital social. 
Les difficultés qui pourraient naître de 
l'exécution des statuts, seront tranchées souverai-
nement par un tribunal arbitral. Le directeur de 
l'association est Frilz Schwarz, originaire de 
Biglen, demeurant à Tramelan-dessus. Le comité 
administratif est composé de MM. Fritz Schwarz, 
prénommé ; Anatole Châtelain et Paul-Virgile 
Malhez, ces deux derniers originaires de Tra-
melan-dessus et y demeurant. 
Vacances payées 
Sous ce litre, la Solidarité horlogère publie 
un arlicle dont voici Les conclusions : 
«Certes, nous avons à compter avec l'inlran-
sigeance et la rapacité patronales pour faire 
triompher celte revendication, mais, comme pour 
toute chqse, le prolétariat n'a encore jamais rien 
reçu sans combat. Il faut dire d'emblée que, pas 
plus que la diminution des heures de travail, la 
demande des vacances payées n'atteindra que 
peu le taux de rendement du capital de l'entre-
preneur. Les méthodes nouvelles d'exploitation 
prennent de l'exploité le maximum de ce qui est 
possible ; mais quand celui-ci peut réconforter son 
cerveau et fortifier à nouveau ses nerfs, il pro-
duit indiscutablement davantage qu'avec le tra-
vail sans fin qui ramollit, répugne et rend malade. 
Les vacances sont une sorte de soupape de sûreté, 
maintenant la force-travail humaine au niveau 
de sa capacité et de sa'vig\ieur. 
«Les philanthropes ne manquent pas qui attri-
buent des vacances comme moyen de rendre le 
travailleur plus content, et pour mieux le domp-
ter au régime capitaliste. Au fond, cet espoir est 
vain. Celui qui a eu le plaisir de contempler les 
miracles de la nature, qui a pu parcourir durant 
quelques semaines les hauteurs du Jura ou des 
Alpes, souffrira moralement, dés son retour à 
l'usine, d'autant plusides affres de l'exploitation 
du patron, el luttera, en conséquence pour les 
postulats syndicalistes el socialistes tendant à 
faire cesser la vie d'esclave du travailleur et à en 
faire un individu libre. 
«La force du prolétariat ne se base pas sur ce 
que le corps de l'ouvrier s'étiole lentement sans 
jamais avoir l'occasion de se vivifier, car du mê-
me coup il en résulterait un engourdissement 
des facultés cérébrales. Aucun cerveau ne peut 
se développer dans un corps malade et chélif. 
Qui n'a pu admirer de ses yeux la beauté et la 
richesse de la terre, nfe peut pas se révolter éner-
giquement. Les vacances contribueront donc à 
augmenter, au lieu de diminuer le mécontente-
ment des travailleurs/ 
«Pourtant; chez- les "horlogers, celte revendi-
cation n'est encore que très peu connue et répan-
due. Vulgariser l'idée d'introduire des vacances 
payées dans nos conventions futures, doit deve-
nir le premier pas pour la faire réaliser par noire 
force d'organisation. » 
La documentation dans les affaires 
— Extrait de Commerce et Industrie — 
•IV 
Revenant à la pratique des affaires, voici un 
cas particulier, que j'ai constaté moi-même, et 
qui prouve la nécessité des connaissances écono-
miques. J'ai trouvé eniFrance une usine que l'on 
avait installée à grands frais, qui était parfaite-
ment outillée, qui avait tout le personnel néces-
saire pour marcher, ainsi que les capitaux. Une 
manquait qu'une chose: l'usine ne répondait à 
aucun besoin. Elle était inutile, car on ne pou-
vait pas trouver de débouché à ses produits. On 
avait, avant de la créer, oublié de s'enquérir de 
l'opportunité de sa création. 
C'est enfin le savoir économique qui permet de 
prévoir les crises commerciales et industrielles, 
donc de se soustraire à leurs désastreuses consé-
quences. Le Dictionnaire du commerce nous 
démontre, en effet, que M. Arthur Raffalovich 
avait prévu, dès l'année 1899, la crise de 1901. 
De même, la crise américaine d'octobre 1907 
avait été annoncée par les économistes dés la fin 
de l'année précédente. Tous ceux qui ont souffert 
de ces phénomènes saisiront l'importance de la 
possibilité de leur prédiction. 
Messieurs, je ne m'arrête pas sur la question 
du savoir technique professionnel et du savoir 
technique commercial. La nécessité de cet ordre 
de connaissances est évidente. Je me permettrai 
seulement de regretter en passant les tendances 
actuelles vers l'intervention de l'Etat, et j'ajoute-
rai que le seul remède, à mon avis, réside dans 
la lutte contre l'ignorance économique générale, 
ignorance d'où résulte partout une conception 
inexacte de l'intérêt personnel. 
Telles sont, Messieurs, à mon humble avis, les 
grandes conditions du succès dans les affaires. 
Elles impliquent, vous le voyez, de grandes con-
naissances, une action calme, réfléchie, n'ex-
cluant nullement les décisions opportunes et éner-
giques. Elles tendent à réaliser la définition de 
Gœthe: «Je ne connais pas, disait-il, d'esprit 
plus distingué que celui d'un grand négociant». 
Elles élèvent notre profession à la place qui lui 
est due. Il nous reste à nous rendre dignes dj 
cet honneur, ce qui ne doit pas nous sembler dif-
ficile ni pénible, puisque nous y trouvons la sa-
tisfaction de l'intérêt personnel bien entendu. 
En effet, la méthode scientifique est la seule 
qui puisse consolider systématiquement les ré-
sultats acquis, et en ajouter chaque jour de nou-
veaux. Elle seule, et dans toute la mesure où on 
sait l'utiliser, peut faire une maison. Ses con-
séquences logiques, c'est une force illimitée de 
résistance et d'expansion, c'est la prospérité dans 
la paix de l'esprit et de la conscience, c'est la 
considération et l'estime des hommes, et c'est en-
fin la lutte efficace contre les néfastes effets des 
procédés empiriques. 
La documentation dans les affaires. 
Mais, à supposer la compétence une fois ac-
quise, nous n'ignorons pas que le monde conti-
nue à se transformer chaque jour. Nous savons 
que, si les principes et la méthode scientifique 
restent à peu près sans changements, les décou-
vertes de la science se font plus fréquentes que 
jamais et leurs applications plus nombreuses sur 
tous les points du domaine des affaires. 
L'homme le plus compétant perdra rapidement 
sa valeur s'il ne se lient pas sans cesse au cou-
rant de tout ce qui se passe dans le monde con-
cernant sa spécialité. « L'oubli de celte règle — 
dit M. Andrew Carnegie dans l'Empire des af-
faires — nous a coûté des centaines de mille 
dollars et nous a rendus sages.» 
Ceci, Messieurs, nous montre le rôle essentiel 
de la documentation dans les affaires. «Nous 
sommes aujourd'hui tous rois de la terre en-
tière...», selon l'expression de M. Frédéric Passy. 
Mais dés lors, il nous faut connaîlre ce vaste do-
maine, le suivre dans ses transformations, si 
nous voulons en recueillir les fruits. 
Se documenter, c'est éviter aussi de s'engager 
dans les sentiers batlus, et c'est utiliser à son 
profit l'expérience accumulée des hommes. 
Non seulement la documentation est néces-
saire, mais pour être réellement efficace elle doit 
être permanentes -^ -=--*-— 
Et celle nécessité est d'autant plus impérieuse 
que le savoir économique et technique des chefs 
de maisons est moins développé. Beaucoup d'en-
tre eux n'ont pu, d'ailleurs, par suite de circons-
tances indépendantes de leur volonté, acquérir 
ces connaissances fondamentales — en un mol: 
éclairer leur lanterne. Ce n'est à fortiori que 
grâce à une documentation sérieuse, ordonnée, 
permanente, qu'ils arriveront à s'approcher de 
cet idéal de tout homme : obtenir le maximum de 
résultats avec le minimum d'efforts, de dépenses 
et de risques, dans le minimum de temps. Moins 
on sait, et plus la documentation doit être com-
plète, jusque dans les détails. 
S'il reste, cependant, dans certains esprits, 
quelques doutes à ce sujet, en notre époque où le 
monde entier ne forme plus qu'un seul marché, 
la simple enumeration des principaux poinls à 
solutionner pour assurer le succès pratiqué d'une 
entreprise quelconque, suffira à convaincre défi-
nitivement tout homme de bonne foi. 
(A suivre.) 
Variété 
Les derniers travaux d'Edison 
Le grand inventeur américain Edison, qui est 
actuellement de passage à Interlaken, intervie-
wé, a fait une réponse dont nous extrayons 
ce qui suit : 
Mes récents travaux ? 
Ma foi, ils sont assez nombreux. On vient no-
tamment d'expérimenter à New-Jersey un auto-
bus — street car — de ma construclion, entière-
ment actionné à l'électricité, et capable de se 
mouvoir sans rails ni fils électriques d'aucune 
sorte. 
Depuis très longtemps je me préoccupe de 
réaliser pratiquement une batterie électrique 
tout à la fois puissante el légère qui soit d'un bas 
prix de revient et qui puisse èlre adaptée à une 
forte automobile, ainsi qu'aux autobus dont je 
viens de parler. 
J'ai, d'autre part, la conviclion que d'ici peu 
le papier sera complètement remplacé par de 
minces plaquettes de nickel. 
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D'après les expériences que j 'ai déjà faites à 
ce propos, j'estime que l'on arrivera à les intro-
duire sur le marché à des prix plus réduits — 
peut-être d'un tiers moins élevé — que ceux du 
papier. 
Liste des dess ins e t modèles 
Dépôts« 
N° 19740. 25 juillet 1911, 63/4-h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Horloge publique à double 
face. — Gindral - Delachaux & Cie, La 
Ghaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Ma-
they-Doret, La Ghaux-de-Fonds. 
N° 19748. 4 août 1911, 6 3A h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement de montre. — Alba-
ret, Kohn & Cie, a Manufacture de Ghézard », 
Chézard (Suisse). Mandataire : A. Malhey-Do-
ret, La Ghaux-de-Fonds. 
N° 19771. 10 août 1911, 6 */2 h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Rochet avec encliquetage. — 
Paul Buliré, Le Locle (Suisse). Mandataire : 
A. Mathey-Doret, La Ghaux-de-Fonds. 
N° 19786. 14 août 1911, 12 h. m. — Cacheté. — 
1 dessin. — Tarif de l'or â l'usage des gra-
veurs, guillocheurs et polisseurs de boites. — 
Edouard Stadlin, La Chaux - de - Fonds 
(Suisse.) 
Modi f i ca t ion . 
N° 16983. 31 juillet 1909, 8 h. p. — Cacheté. — 
77 modèles. — Pendulettes. — L. Vallot & 
Méroz, Genève (Suisse). Transmission selon 
extrait du registre du commerce du 25 juillet 
1911 (reprise de l'actif et du passif de « L. Val-
lot & Méroz») en faveur de A. Méroz & Co, 
Genève (Suisse); enregistrement du 27 juillet 
1911. 
P r o l o n g a t i o n . 
N° 13392. 23 juillet 1906, 7 h. p. — (IF période 
1911-1916. — 1 modèle. —• Mécanisme de mise 
à l 'heure. — Rannaz fils, Garouge-Genève 
(Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret, La 
Ghaux-de-Fonds ; enregistrement du 12 août 
1911. 
R a d i a t i o n s . 
N° 3552. 5 août 1896. — 1 modèle. — Mouve-
ments de montres finis. 
N° 13274. 1er juin 1900. — 1 modèle. — Calibre 
de montre. 
N° 13275. 4 juin 1906. — 4 dessins. — Fonds de 
boites de montres décorés. 
N° 13285. 7 Juin 1906. — 5 Modèles. — Calibre 
de montre. 
N° 13302. 5 juin 1906. — 3 modèles. — Calibres 
de montres de poches en toutes grandeurs et 
hauteurs. 
Brevets d'invention 
(Communication de l'Office général des Brevets 
d'invention, A. Mathey-Doret, ingén.-conseil, 
La Chaux-de-Fonds). 
France. 
N° 426204. Dispositif de pendule double-face. 
N° 426208. Pendule à coucou. 
N° 13791/405768. Gert. d'ad. au brevet pris, le 
5 août 1909, pour dispositif indicateur du re-
montage dans des mouvements d'horlogerie. 
N° 426408. Pendule avec avertisseur automatique 
indiquant lorsqu'il est temps de remonter le 
mouvement. 
N° 427010. Perfectionnements aux horloges com-
mandées électrique. 
Allemagne. 
N° 237428. Installation pour l'aclionnement 
d'horloges électriques par ondes hertziennes. 
— F. Schneider, Fulda. 
Angleterre. 
N° 6781. Remontage électromagnétique. — Cie 
pour la fabrication des compteurs et matériel 
d'usines à gaz, Paris . 
N° 6982. Couronne de remontoir. — J . Willis, 
Kingslone. 
Etats-Unis d'Amérique. •*, 
N° 998792. Pendant et anneau. — Frilz Mink, 
Philadelphie. 
N° 998819. Horloge*réveil. — H. Watson, 
Brandon. 
N" 998923. Horloges pneumatiques. — P . Poelto, 
Paris. 
Nouvelles diverses 
Jo l i e i n v e n t i o n . — Nous avons vu une ingé-
nieuse application de l'électricité. Un inventeur 
de La Chaux-de-Fonds, M. Alexandre Perret, 
a imaginé un appareil qu'on place où l'on veut 
et qui nous avertit automatiquement que le fac-
teur vient de déposer un pli dans la boîte aux 
lettres. En effet, dés que le pli est introduit dans 
la boite, un disque de carton portant le mot 
«Lettre» apparaît aussitôt derrière le couvercle 
de verre de l'appareil en question. 
Cote de l ' a r g e n t 
du 2Q Août IQII 
Argent fin en grenailles . . . fr. 95.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plus. 
Change sur Pa r i s fr. 100.11'A 
BANQUE FEDERALE 
(SOCIÉTÉ ANONYME) 
LA C H A U X - D E C - F O N D S 
Direction Centrale : ZURICH 
Comptoirs: BALE, BERNE, CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE, LAUSANNE, 
ST-GALL, VEVEY, ZUIUCH. 
Capital social: fr. 36.000.000 Réserves: fr. 7.600.000 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'efFets. 
Dépôts d'argent, nous bonifions : 4 % d'intérêt sur livrets de dépôt ; 
4 % sur Bons de Dépôt dé 1 à 5 ans terme. H 30030 C Ö026 Achat «t vente de titres et coupons. 
Avances sur titres suisses et 
étrangers. 
Matières précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposit). 
A 
^SgyJ^Jfc^SKBscfcafcaSsar^r^^fai» 
A. M a u r e r & Cle 
HORLOGERIE SOIGNÉE 
90, Rue Leopold Robert, La C h a u x - d e - F o n d s 
Spécialité: Montres a n c r e , e x t r a et u l t r a plates pour 
hommes et dames, lépines et savonnettes 
Calibres spéciaux à seconde, grandeur 9 à 20'", hauteur dep. 7 à "/12 
Ö973 Prix a v a n t a g e u x et qualité g a r a n t i e . H 30045 G 
S^K^BSfcjîjSl 
* j Fabrique Suisse de Verres de Montres S. A. 
: Fleurie* 
• Fabrication soignée de tous les genres 
1 de oerres de montres dans toutes les gran-
2 dears et hauteurs. 6217 
• D É P O S I T A I R E S : 
© La Chaux-de-Fonds: M. Jaques, Numa-Droz 73. 
























Huguenin frères & Co 
Fabrique NIEL, Le Locle 
0119 T o u j o u r s e n s t o c k g r a n d c h o i x d e H2236UC 
B o î t e s p r ê t e s sur grandeurs américaines. 
CH SANDOZ-MORITZ & G0 
TAVANNES-SUISSE 
Bureau technique et ateliers de mécanique de précision 
Avec n o i r e nouve l l e m a c h i n e 
à m e t t r e les b a l a n c i e r s d ' i ne r t i e 
u n e o u v r i è r e p e u t en p r o d u i r e 
2000pièces en 10 heures, 
en u n e b ien me i l l eu re qua l i t é q u e les 1000 pièces 
p r o d u i t e s avec mil le p e i n e s à l a m a i n . 
J/lessieurs les fabricants d'horlogerie peu-
vent voir cette machine en ordre de marcfje chez 
nous et sont priés d'apporter de leurs balanciers 
pour leurs essais. I160Ö0J 6007 
Té l éphone : T a v a n n e s N» 22 . 
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Fabrique de Boites métal et acier 
28 G R A N G E S ( S o l e u r e ) Téléphone 28 
RUEFLI FRERES & G" 
S p é c i a l i t é d e g e n r e R o s k o p f o r d i n a i r e 
- U s i n e é l e c t r i q u e -] S...Y 
1HF~ Production journalière : 200 douza ines "1st; 
La plus importante fabrique de ce genre. 61G5 
Cattin « Christian 
Fabrique centrale : HOlsteMâle 
Fabr ique succursa le 
HOLDERBANK (Soleure) 
Fabr ique succursale 
COMO (.talie) 
Tous les genres Roskopf 
Véritable « H. Rosskopf & Co Patent » 
Réveil cylindre « Cinéma » 
8 jours ancre « Terma » 
La meilleure source pour ces articles a ° ° ° 
p » o o La plus grande production connue 
UfiF* NOUVEAU 7 H 
Montre|Roskopf avec cadran radio-lumineux 
On est prié d'adresser 
la correspondance à la fabrique centrale à Holstein 
Adresse télégraphique : Oris Holstein (Suisse) 
Code télégraphique : Liebers H3C032C 5184 Téléphone. 
LUCIDA» W CINEMA 
Fabrique d'horlogerie par procédés mécaniques 
ITO WATCH 
A. B E N O I T - N I C O L E T , B i e n n e (Suisse) 
M ( 11 lignes ancre, interchangeables. 
Montres Or< 8 à 10 lignes, ancre, extra-plates, qualité très 
t soignée. H7U 5407 
Décors variés, joaillerie, taille-douce. Grand choix de bracelets. 
Fabrique d'Horlogerie compliquée 
Walter Meylan 
4, r u e «Tacot B r a n d t , 4, l^a C h a u x - d e - F o n d s 
R é p é t i t i o n s à q u a r t s e t m i n u t e s 
H30018G système à tirages et poussoirs-silencieux 3!)08 
C h r o n o g r a p h e s - Car i l lons - Quant ièmes • Automates 
Nouveautés : Répétit ion» «pmi-ts e t minu tes 
11 Menés, e x t r a p l a t e s 
CONGERJ.Q 
déposé Téléphone ?*3 —o— I thahi l lages 
Fabrique de Boîtes argent et galonné 
(5) ^ N e t p o u r t o u s p a y s £*> (g) 
LOUIS LANG 
à Porrentruy 
E x é c u t i o n p r o m p t e e t s o i g n é e 
La maison peut livrer la boîte décorée et finie, prête à -
H42P recevoir le mouvement. 5525 
TÉLÉPHONE Usine électr ique 
FFENTRANGER, HAAS & PLATTNER 
N I E D E R D O R F ( B a l e ) 
UrtpfflB S p é c i a l i t é s : 
oßnjk Pivotages d'échappements, ancre soi nés, sur jauges 
• ™ I130019C Vis, t iges de r emon to i r s , 3084 
Pignons, chevillots, pieds, en laiton, acier et nickel, etc. 
Procédés mécanlepies p a r mach ines anfaimntlqiiffw 
® f ® ^ P . ®im&me$m 
Manufacture d'Horlogerie 
iE fiftfe ALJ L0CLE 




Amsterdam - Paris - Genève 
Bruxelles - Liège - Milan 
MÉDAILLES D'OR - GRANDS PRIX 
ET HORS CONCOURS 
Il 3)012 G 5287 
Montres simples E ^ E ^ E ^ -
Montres Chronographe-Compteur 
E^EEEEEEE Montres à Répétition 
Constructeur des célèbres machines „DIXI" 
pou»- g ros se e t peti te hor loger ie . 
"^"5B58lugss 
S 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 
(Schweizerische Volksbank) 
Capital et R é s e r v e s Fr. 62 ,000,000. 
Sièges à Belle, Berne, Fribourg, St-Gall, Genève, Sl-Imier, 
Lausanne, Montreux, Porrentruy, Saignelégier, Trame-
lan, Unter, Wetzikon, Winterthur, Zurich 1 et III. 
Agences: Allstetten, Delémont, Tavannes, Thalwil. 
Réception de Dépôts en Compte Courant, contre Obligations 
sur Carnet d'Epargne. — Avances sous forme de Crédits en 
Compte courant ou Prêts contre garantie de litres, hypothè-
que, nantissement de marchandises ou cautionnement. — Es-
compte et encaissement de billets, titres remboursables et coupons. 
— Emission de chèques et lettres de crédit. — Acha t et Vente de titres 
de placement, devises et monnaies étrangères. Exécut ion d'ordres et de 
bourse. — Garde et gestion de fonds publics. — Location de coffres-forts. 
— Achat et vento de matières précieuses. (H 5171 Y) 6019 
., Déclarations de douanes - Bulletins d'expéditions 
avec raison sociale et autres facilités, à la 
Lithographie-Typographie-Photogravure Haefeli & Co 
Imprimerie de la Fédérat ion horloger« suisse (Haefeli & Co), Chaux-de-Fonds. 
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FRITZ LÜTHY&G 
??? AARBERQ -SUISSE-??? 
FABRIQUE DE PIERRES F INESPOURHORLOGERIE 
SPÉCIALITÉ: Qualité soignée garantie et trous olives 
EXPORTATION -TELEPHON E 
JURA WATCH Co. - Delémont 
HB»» g Manufacture de Montres américaines fantaisie, electro, métal et acier. * 
AURÉA S.A. 
Administration — Bureaux de vente — Echantillonnage 
Leopold Robert 82 L a C h a u x - d e - F o n d s Téléphone 1304 
—— Agence au L O C L E , rue de l'Avenir 17 ^ ^— 
R e p r é s e n t a n t s p o u r l a B i j o u t e r i e , O r f è v r e r i e , O b j e t s d ' A r t : 
P a r i s , roe de li Bienfaisance 6. B r u x e l l e s , rue du Cyprès 14. P f o r z h e i m , Westliche 64. 
6824 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE 
Décoration de Boîtes de Montres 
e n t o u s g e n r e s e t t o u s p a y s 
Grandes collections de Nouveautés à la disposition de la clientèle 
BUREAU ARTISTIQUE SPÉCIAL 
H 30015 C - Modèles réservés sur demande • 6725 
Fabrique de Bijouterie, Orfèvrerie, Objets d'Art 
U n h o r l o g e r 
expérimenté, c h e r c h e à 
r e p r e n d r e dans des condi-
tions favorables, un magasin 
D'HORLOGERIE-
BIJOUTERIE 
avec atelier de réparations. 
Ecrire s. chiffres H 2373 P 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 6251 
Commis de 
fabrication 
Demoiselle parfaitement au 
courant de la fabrication, et 
ayant excellents certificats, 
demande place analogue pour 
le 1er septembre ou époque à 
convenir. H 22647 C 
Offres à M. L a e d e r e r , r u e 
d e l a P a i x 74 , La C h a u x -
d e - F o n d s . 6207 
ta eleelri 
7 HP, 600 volts, à l'état de 
neuf, est à vendre. H 22727 C 
S'adresser T e m p l e - A l l e -
m a n d 5 8 , à La C h a u x - d e -
F o n d s . 6230 
désirant voyager la France, 
l'Allemagne et l'Autriche -
Hongrie, connaissant trois 
langues, demande place dans 
importante fabrique d'horlo-
gerie. Références de premier 
ordre. 
Ecrire s. chiffres U 15782 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
N e u c h â t e l . 6279 
Les 6274 
Fabricants d'horlogerie 
sont priés de faire leurs of-
fres par écrit, si possible avec 
prix-courant et spécialement 
pour la montre cylindre ar-
gent 11 et 12 lig. très bon 
marché ; Soleure et Roskopf 
nickel et acier, ancre, argent 
et or, sous chiffres T15779 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 6274 
/Y\PlRQU&5BtFABRIQUA O/AODELES 
ÇLiCttÉ-S-ESTAMPES-ÇAÇHETS 
'[ • . GARANTI •"- --_- |# ! | ' '" '"^^5/ 
¥ . Ç H O P A R P ; E J M E 6 I I 
u*.w>.*i*iiwyTJirm,rrw. 
F a b r i q u e d e m o n t r e s 
so ignées à B ienne , a y a n t 
i n s t a l l a t i o n m o d e r n e cher-
che h o r l o g e r 
technicien 
c a p a b l e de s u r v e i l l e r e t 
d i r i g e r la f ab r i ca t ion . 
P l a c e d ' a v e n i r . E n t r é e 
i m m é d i a t e si poss ib le . 
E c r i r e s. chiff.T 2 2 9 4 1 G 
à H A A S E N S T E I N & VO-
G L E R , B I E N N E . 6284 
Commanditaire 
a v e c a p p o r t d e f r . 10 à 
15 .000 , est demandé par fa-
brication d'horlogerie laissant 
de beaux bénéfices. Affaire 
de tout repos, montre bre-
vetée. H 22840 G 6260 
Faire offres sous chiffres 
N. M. 1400, P o s t e r e s -
t a n t e , La Chaux-de-Fonds. 
On e n t r e p r e n d r a i t des 
TERMINAGES; 
ancre 13-19 lig., à prix avan-
tageux. Ouvrage conscien-
cieux et régulier. 
Adresser les offres sous 
chiffres XI5785C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 6282 
Occasion 
3 2 0 m o u v e m e n t s p l a n -
t é s o u n o n , qualité Genève, 
à des prix de liquidation/très 
avantageux. Envoi sur de-
mande des listes détaillées 
et prix. Ecrire sous chiffres 
E 4 9 6 7 X à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , G e n è v e . 6281 
Leçons écrites de comp t. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H 200 Z 5480 
S o u m e t t e z t o u s g e n -
r e s d e 
Nouveautés pr l'Angleterre 
et les Colonies 
à A. EIGELDINGER FILS, 
S e r r e 3 4 , La C h a u x - d e -
F o n d s . H 30046 G 6088 
MONTRES OR 
p o u r Dames 
Henri MEYER 
La Chaux-de-Fonds 
H 30039 C Parc 104 5700 
P0INC0NS§IÉSTAMPES 
POUR CUVETTES DEMONTRES 
I I S P É C I A L I T Ê DE. 
MARQUES DE FABRIQUE 
I I 0H SE CHARGE DE L'ENREGISTREMENT 
I I AU BUREAU FÉDÊRAL::::::::DEJA 
, 5 0 0 0 MARQUES ONT ÉTÉ DÉPOSÉES 
J PAR MON ENTREMISE E T GRAVÉES : 
DANS MES ATELIERS : : : : : : : : : : : : : 
F. H O M B E R G , BERNE! 
R e p r é s e n t a t i o n 
Commerçant expérimenté, 
bien introduit auprès de la 
clientèle horlogère de La 
Chaux-de-Fonds et des gros-
sistes de l'étranger, venant 
sur place, désire traiter avec 
maison voulant développer 
ses affaires. 
Ecrire s. chiffres A15787 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 6283 
ErlaGh-Gerlier 
T é l é p h o n e — T é l é p h o n e 
S p é c i a l i t é : Qua 











ités soignées et trous olives 6234 
-o— I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
pour l'Horlogerie 
Saphirs - Rubis - Grenats 
M ALLERAY WATCH C° 
Malleray (Val de Tavannes) 
E x c e l l e n t e s m o n t r e s c i v i l e s , plates et demi-plates, de différents genres en tous métaux 
H5524J Mise à l'heure à poussette, tirette et négative. — Brevets 40498 £ . 42202 5730 
S p é c i a l i t é ; MONTRES ANCRE, levées visibles, 7 à 17 pierres, 
lépines et savonnettes; marche et réglage garantis. 
Articles sérieux à prix avantageux, classés hors concurrence. Demandez offres. 
Invention Sensationnelle 
Plus dé vis de serrage; plus de casuel. 
S'adresser à la Fabrique de Cadrans, J u l i e n 
pour le linage rapide du Cadran à la 
Système breveté 
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en pleine exploitation. Bonne 
et ancienne clientèle. Nom-
breuses commandes en chan-
tier. 
Pour renseignements dé -
taillés et offres d'achat, écrire 
sous chiffres T 22761 C à 
HAASENSTEIN & VOGLER, La 
Chaux-de-Fonds. r>236 
Tabourets 
e n b o i s (v is e n f e r ) . D3954Q 
6004 Fourn. C. He i t z , B â l e . 
Jeune technicien 
pour machines, ayant 2 '/2 ans 
de pratique d'atelier 
c h e r c h e place 
en Suisse française ou en 
France, de préférence dans 
fabrique de machines-outils 
ou d'horlogerie. Parle un peu 
le français. 
Offres s. chiffres B 6 2 2 Y 
à H a a s e n s t e i n tk V o g l e r , 
B e r t h o u d (Suisse.) 6278 
MÉCANICIEN-
TECHNICIEN 
e x p é r i m e n t é , c a p a b l e d e 
d i r i g e r u n g r a n d a t e l i e r 
d e c o n s t r u c t i o n s m é c a n i -
q u e s e s t c h e r c h é p o u r le 
15 s e p t e m b r e p r o c h a i n . 
P lace d ' a v e n i r . H 22762 C 
A d r e s s e r les offres e t 
cond i t ions sous p l i f e rmé 
à Case pos t a l e 20566 , à L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 6235 
Fabrique d'ébauches 
DEMANDE 
1° Un bon chef connaissant 
bien toutes les parties de la 
fabrication du mouvement. 
2° Un bon chef d'atelier pour 
la partie des finissages. 
Certificats de moralité et ca-
pacités sont rigoureusement 
exigés. 
Ecrire s. chiffres S 2 2 9 3 0 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 6280 
Comptable 
est demandé de suite dans | 
fabrique d'horlogerie. 
Adresser offres et référen-
ces s. H 4388 N à Haasenstein & 
Vogler, Neuchâtel. 6277 
H o r l o g e r é t a b l i à Lau-
s a n n e depuis plusieurs an-
nées, ayant petit magasin 
dans une rue fréquentée 
demande 
la r 
d'une bonne maison d'horlo-
gerie ou des m o n t r e s et r é -
g u l a t e u r s e n d é p ô t . 
Ecrire sous J 13899 L à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a u s a n n e . 6268 
Employé 
énergique, intelligent et d'ini-
tiative, comptable, connais-
sant les deux langues, est 
demandé par une fabrique de 
la ville. Bonne place pour une 
personne capable. Discrétion 
assurée. Entrée tout de suite 
ou époque à convenir. 
Offres s. chiffres R 22917 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 6276 
IM 
expérimenté et ayant prati-
qué comme chef-régleur, cher-
che place dans fabrique d'hor-
logerie. 
Adresser offres s. chiffres 
R15777 C à H a a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 6275 
BREVETS D'INVENTION 
MARQUES DE FABRI0UE.-DE5SINS.-M0DEIES. 
o m « <s(»toa.roNi>£ a i w s LA IMIX-DK0N05. 
MATHEY-DORETInqr.Conseir 
A remettre 
a t e l i e r bien situé, avec for-
ces et machines modernes. 
Belle occasion pour qui désire 
s'établir bijoulier-chainiste. 
Offres à M. H.-L. D u c h o -
s a l , 56, rue du Stand, Ge -
n è v e . H16553X 6272 
OD lemiik de Iris bons 
Termineurs 
b i e n i n s t a l l é s p o u r l a p i è c e 16 l ig . a n c r e , bon cou-
rant, grandes séries. Références demandées. 
Offres sous B 4 7 7 6 X à H a a s e n s t e i n & Vogler , L a 
Chaux -de -Fonds . 6250 
Importante fabrique de montres 
demande 
Employé 
a u c o u r a n t d e s t r a v a u x d e b u r e a u , connaissant la 
manipulation des montres et possédant parfaitement les lan-
gues française et allemande. Pourrait éventuellement ôtre 
chargé de certains voyages. 
Adresser les offres sous chiffres H 7 4 0 2 P à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , S t - l m i e r . 6271 
Commis de fabrication 
expérimenté, t r o u v e r a i t tout de suite p l a c e s t a b l e dans 
une f a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e d e G e n è v e . H....Y 
Adresser références et prétentions C a s e M o n t - B l a n c 
6319, G e n è v e . 6267 
On offre à vendre 
à un prix très bas, une grande r o u e à e a u en fer, un mo-
t e u r à b e n z i n e de 4 HP, 3 t o u r s à terminer le laiton, un 
tour à revolver Junker, un b a l a n c i e r , une m a c h i n e a u -
t o m a t e à mettre d'épaisseur, des t r a n s m i s s i o n s avec 
poulies, différents c a l i b r e s montés sur blocs, ainsi qu'une 
voiture en bon état. il 6422 J 
S'adresser à Ch . -Ad. M a t h e y , T r a m e l a n . 6258 
Aide-technicien 
Une fabrique de montres compliquées d e m a n d e p o u r 
t o u t d e s u i t e un aide-technicien. La place conviendrait 
spécialement à un jeune homme sortant d'une école d'hor-
logerie, qu'on mettrait au courant. 
S'adresser sous chiffres H 6 4 2 6 J à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 6254 
Société suisse des Spiraux 
Assemblée générale 
l u n d i II s e p t e m b r e 1911, à 4 heures de l'après-midi, au 
G r a n d Hôte l C e n t r a l , à La C h a u x - d e - F o n d s . 
ORDRE DU JOUR : 
1. Rapport du Conseil d'administration. H 22905 C 
2. Rapport des contrôleurs. 
3. Approbation des comptes et fixation du dividende. 
4. Nomination statutaires. 
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des 
contrôleurs sont déposés chez M. Emile Meyer, rue du Parc 
n° 107, à La Chaux-de-Fonds, à la disposition de MM. les 
actionnaires. 
6270 C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . 
Commerçant sérieux 
d é s i r e e n t r e r e n r e l a t i o n s a v e c f a c r i c a n t d e p r e -
m i e r o r d r e qu i p e u t l i v r e r d e s m o n t r e s r é g l é e s 
d a n s l e s 5 s e c o n d e s . 
Affaire sérieuse. Paiement au comptant. 
Ecrire sous chiffres P 2 2 9 I I C à H a a s e n s t e i n A Vo-
g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 6269 
Huile S I N E D O L O 
H30008C Qualité extra-fine p r montres 5405 
Huile pr Barillets. Pendules et Boîtes à musique 
Graisse pour mécanisme de Remontoirs 
^ b r l ^ é e s
 L s R O S A T f î l S 
fabric, d'horlogerie soignée, LA CHAUX-DE-FONDS' 
